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Rumeurs, croyances et emotions populaires 
• A dans I'Islam d'Occldent au Moyen-Age: 
quelques exemples 
Fran~ois Clement 
Univcrsite de Nantes - CRlNI (Nantes) et CEMA (Toulouse) 
L'etude des societes anciell11es n'est pas sans evoquer Ie travail du paleon-
tologue. De meme que celui-ci doit se con tenter, pour comprendre ce qui fut un 
etre vivant, d'ossements la plupart du temps en desordre, ['historien ne dispose 
que de materiaux squelettiques, de la carcasse du passe. La recherche sur l'lslam 
medieval n'y echappe pas. AlI11ales et chroniques, geographies, Iistes bio-biblio-
graphiques, aussi riches soient-elles, ne sont, pour I'essentiel, qu'une collection 
de dates, de toponymes, de distances, de filiations, Ie tout sous une forme suc-
cincte et dans un etat de conservation trop souvent fragmentaire. S'il s'agit sim-
plement d 'etablir une chronologie, ou d'ebaucher une histoire des Etats, cela 
suffit sans doute. Quant a une histoire des vivant..<;, c'est nne autre affaire. 
Bien sfir, on entrevoit les gens, leurs habitudes, leurs gestes, grace aux 
recueils de jurisprudence, aux manuels de I}isba, a une notation ici ou la, au 
detour d'nn recit, d'un poeme, et l 'on eprouve alors line satisfaction comparable 
a celie du fouilleur decouvrant une empreinte de tegument ou la griffure d'une 
glissade. Ce n'est pas encore la vie, certes, mais on s'en approche. L'arcMologie 
permet de faire quelques pas supplementaires. Helas, il faut dans tous les cas se 
rendre a r evidence: aussi minutieuse soit l' enquete, on aboutit toujours a nne 
ruaison vide. 
Car les vivants, ce qu'ils furent, ce qu'ils ressentaient, ce a quoi ils croyaient 
(en dehors du credo religieux "standard", d'ordinaire bien fossilise), brefle prin-
cipal, nous glisse entre les doigts. Je ne parle pas ici des elites, ni de ce qU'elles 
pensaient publiquement, on Ie sait a peu pres, mais des hommes et des femmes 
du commun et de ce qu'i\s avaient dans la tete, leurs peurs, leurs joies, leurs 
desirs, leurs reves, leurs preventions intimes, tout eet ensemble de sentiments 
quotidiens qu'il est trop facile de ne pas chercher a connaitre parce qu'il s'agi-
rait de sornettes ou de superstitions. 
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II n'est pas inutile de revenir un instant sur les causes de cette situation: 
I'ecrivain arabe du Moyen-Age appartient it I'elite sociale, la ba~~a, que ce soit 
par son origine, sa formation, ses fonctions dans la societe ifaqih, kiltib, qti{ii, 
wazir, imiim, etc.), ou simplement par I'idiome qu'i! utilise, la langue des ulemas 
et du pouvoir, c'est-il-dire I'arabe litteral. Ce qui se passe dans Ie reste de la 
population, la 'amma, ne Ie conceme guere. Beaucoup d'auteurs affichent meme 
a son encontre une bonne dose de mepris - mepris reel ou feint, il est difficile de 
l' evaluer, car il faudrait pouvoir faire Ie partage entre ce qui appartient aux sen-
timents personnels et ce qui releve de la posture sociale. Quoi qu'il en sOit, Ie 
vulgaire n'occupe pas Ie devant de la scene, meme s'il fait souvent partie du 
decor. Encore s'agit-il du peuple des villes. Les mraux, qui constituaient pour-
tant la majeure partie de la population, sont, eux, presque completement invi-
sibles. 
Pour resumer, I'historien a devant lui une trace fossile, et ce n'est pas la 
bonne. Doit-il se resoudre, pour autant, a ne pas savoir, a demeurer de I'autre 
cote du miroir? Peut-etre pas. De temps en temps, au hasard des documents, une 
petite histoire qui n'interesse pas la grande Histoire entrebiiille une porte derriere 
laquelle on pressent qu'il y a quelque chose de vivant, et de bien vivant. De quoi 
s'agit-il au juste, on ne Ie sait pas trop, on n'en voit pas assez, on devine plus 
qu' on ne voit. Mais cela suffit a vouloir essayer d' en tirer partie. 
En voici quelques exemples, glanes dans I'historiographie m6dievale du 
Maghreb. 
Le g60graphe de Saltes Abu 'Ubayd al-Bakri (vers 1014-1094) est Ie pre-
mier a parler d'une statue antique qui eut son heure de celebrire dans I'Espagne 
musulmane du Xle siecle. II ne lui consacre que deux ou trois !ignes, mais on 
trouve dans Ie Kitiib al-rawt;i al-mi'!iir du compilateur Ibn 'Abd al-Mun'im al-
Himyari eXIIIe siecle ?) une version detaillee de I'histoire. II est d'ailleurs plau-
sible que f:Iimyari, qui ne cite jamais les sources qu' il utilise, reproduise Bakri 
d'apres une version longue du Kitiib al-masiilik wa-l-mamalik qui ne serait pas 
arrivee jusqu'a nous." 'La version de Bakri, en effel, semble etre une contraction 
exacte du texte qui figure dans Ie Rawt;i. 
Cette statue provenait des mines de Tiiliqa, l'Italica romaine, a quelques 
milles au nord de Seville. Elle etait de marbre, et representait, en grandeur natu-
relle, une jeune fille (i!iiriya) d' une exceptionnelle beaute. On n' avait jamais rien 
(1) Ce n'est pas Ie seul passage des Masalik qui laisse penser que Ie texte dont nOllS dispo-
sons aujourd'hui serait un compendium (mub~ar) de l'reuvre originale. 
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vu de plus admirable. Ses membres, notamment, avaient ete rendus de fa~on par-
faite et repondaient a tous les canons de I' esthetique feminine. Elle serrait sur 
son sein un petit gar~on, une merveille, lui aussi, de travail et de qualite. Et a ses 
pieds, un serpent se dressait, comme s'i1 cherchait a mordre I'enfant. Mais Ie 
plus etonnant, c'etait Ie regard de lajeune femme, dont I'expression variait de la 
tendresse a la crainte, selon qu'i1 se portait sur Ie petit gar~on ou sur Ie reptile. 
On distinguait c1airement cela en se pla,ant face it elle. 
L'",uvre ':tait d'une telle minutie et d'une telle quaiite qu'on aurait pu 
demeurer une journee entiere a la contempler sans eprouver la moindre lassitude. 
On I'avait installee dans un des harnmams de Seville (peuHltre s'y trouvait-elle 
encore a I'epoque de I:Iimyari). Un groupe de gens du peuple, du petit peuple 
(gama'a min al- 'awamm. unas min al-!agam), en tomba follement amoureux. 
Ces personnes passerent tant de temps a la regarder que leurs affaires periclite-
rent et que ceux qui possedaient un commerce firent faiIlite .<" 
Voila assurement une histoire qui met de bonne humeur. On entrevoit sans 
peine cette statue extraordinaire, un splendide marbre romain, a n'en pas 
douter,(3) on imagine ce regard traverse de sentiments contradictoires et ron ne 
peut qu'admirer, nous aussi, Ie talent de l'artiste. Que des musulmans ne I'aient 
pas detruite, et I' aient meme exposee dans un lieu public estdej1t quelque chose 
de remarquable. II s'agit d'une idole, en effet, d'un symbole de la giihiliyya - Ie 
texte est sans equivoque sur son anciennete, elle provient des vestiges (ii!ar) 
d' Italica, localite en mines (wa-hiya IJarab}.«' 
Elle s' impose, cependant, malgre la defense religieuse, et nul n' a I' air de 
s'en formaliser. Bien que Ie cas ne soit pas unique dans I'Espagne musulmane 
du XIe siecle, car on conoait d' autres statues et representations figurees omant 
(2) Abu 'Ubayd al -Bakri, Kitab al-masaJik wa-l-manuilik, ed. partielle par 'A.-R. 'A. al-
flaggi. Gugrafiyat al-Andalus wQ-Urilbba min Kitdb al-masalik wa-I-11UU11ii.lik li-Abi 'Ubayd al-
Bakri. Dar ai-Wad ed., Beyrollth, 1968, p. 116 (ce passage est reprodllit dans Maqqari, Nafo. al-
.tib min gu~n al-Andalus aJ-ra.tib, ed. par I. 'Abbas, Beyrouth, 1968, I, p. 158) ; Ibn 'Abd 
al-Mun'im al-l:Iimyari, Kitdb al-raw~ al-mi'liir fi lJabar al-aq!iir, ed. partielle par E. UVi-
Proven\=al, ~ifat gazirat al-AruJalus mumatJaba min Kirdb al-raw4 al-mi'lar, Le Caire, 1937, p. 
123 ; trad. par Ie meme, La peninsule lberique au Moyen-Age d'apres Ie Kitab ar-raw<;l al-mi'tar 
fi babar al-alg.ar d 'lbn 'Abd al-Mun 'im aI-flimyari, Publications de la "Fondation De Goeje", XlI, 
Leyde, 1938, pp. 149-150 (assez curieusement, Uvi-Proven~al. qui est d'ordinaire si meticllieux, 
a tendance ici a survoler Ie texte). 
(3) 11 s'agissait probablement d'une representation de la Dea Nutrix, la Terre nourriciere, 
bien que la presence du serpent pose probleme. Voe image de la Vierge tenant I'enfant Jesus sur 
son bras et foulant au pied Ie Serpent semble exdue. 
(4) l:Iimyari. op. cit .. p. 122. 
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des lieux publics, en particulier les etablissements de bain, il ne devait pas etre 
aussi frequent qu'on a pu I'affirmer. On ne voit pas pourquoi, en effet, ces 
images auraient suscite un tel interet, chez les contemporains et chez les ecri-
vains, si elles avaient fait partie du decor habituel des villes andalouses.'" 
Et la statue s'impose par sa beaute. L' Art au-dessus de la Religion ? 
N' allons pas jusque la, peut-etre, mais reconnaissons la force du sentiment 
esthetique dans certains milieux drowns de I'Espagnc musulmane : les cercles 
dirigeants, nous Ie savons, mais aussi, ce que nous apprend cette histoire, les 
couches populaires. En I' occurrence, cette sensibilite s' avere particulierement 
vive au sein du petit peuple des souks, artisans, boutiquiers, qui delaissent leur 
metier pour les beaux yeux de la femme de marbre. Qui l'aurait crn ? Tant de 
passages des auteurs medievaux nous presentent la 'timma sous un jour bien peu 
favorable, violente, versatile, braillarde, grossiere. On est loin de la delicatesse 
des clients de ce cenacle amoureux, de cette sorte de fan-club a la gloire de Ia 
star du harnmam. 
Nous en connaissons d'ailleurs run des membres, grace a Ibn Bassam de 
Santarem (mort en 1148) qui Ie cite dans son anthologie. n s'agit du poete Abii 
Tammam Giilib b. Rabal), dit aI-J:laggiim, Ie Ventouseur. Comme l'indique son 
sobriquet, ce n'etait pas quelqu'un de huppe, loin s'en faut: ne a QaI'at Rahal) 
(Calatrava) de pere inconnu, il pratiqua un metier qui passait, a I'epoque, pour 
run des plus vils qui fussent, et il ne semble pas que ses talents poetiques I'aient 
beaucoup enrichi, si I' on en juge par I' etat squeleUique de sa jument(6) Voici son 
temoignage, en forme de tercet : 
Statue de marbre qui tire vanit6 d'une joue dont Ie teint rose et b1anc touche a la 
perfection 
Elle a un enfant, sans avoir connu de mari ni souffert des douleurs de la parturition 
NOllS sayans bien qu'elle est de pierre. Elle DOUS rend pourtant fous d'amour par 
ses reillades langoureuses(1) 
(5) H. peres, dans La poesie alldaloust: en arabe classique au Xle l'iicle. Publications de 
I'Institut d 'Etudes OrientaJes (Alger), V, 2e M., Paris, 1953, p. 340. parle du "foisonnement" des 
$uW'War al-bammiim, ce qui est excessif. VOir egalement ibid., pp. 327-333. 
(6) Sur ce pol!te, voir Ibn Bassam al-Santarini, al-I}abirafi mab.Qsin ahl al-Gazira, ed. par L 
'Abbas, 3e partie, 2e &I., Beyrouch, 139911979, n, pp. 821-839 ; Maqqart, op. cir., ill, pp. 415-
418 ; egaJement H. Ptres, op. cit., p. 56. 
(7) Cite dans Ibn Bassarn, op. cit., 3e partie. n, p. 826 ; egalement dans Maqqari, op. cit. , I , 
p. 533 (sans nom d'auteur, et avec 1a variante Hid, "cou" , i\ la place de badd, "joue", dans Ie pre-
mier vers). Une traduction figure dans H. Peres, op. cit., p. 333. 
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On pourrait inferer du demier hemistiche que I' erotisme avait sa part dans 
la popularite de la statue. En outre, Ibn Bassam et Maqqari mentionnent que Ie 
bain public ou ene tronait portait Ie nom de I)ammam a1-Sat!ara, Ie hammam des 
Debauches? Si c'est bien ainsi qu'it convient d'interpreter Ie terme arabe.''' cela 
signifierait que Ie lieu avait mauvaise reputation - dans les milieux rigoristes, du 
moins. Sans parler de pratiques relevant de l'iconophitie, it n' est pas impossible, 
en effet, qu'il ait servi de rendez-vous aux amours masculines. Mais riell, dans 
Ie recit de l:Iimyari, ne permet de supposer une quelconque licence en relation 
directe avec la statue. C' est au contraire une impression de jouissance purement 
esthetique qui emane du texte. Nous en resterons done Iii sur ce point. 
C' est une autre image., moins ancienne, qui est a la base du deuxieme recit 
que nous allons presenter. Elle se trouvait a Madinat al-Zahrii', la ville palatine 
que Ie calife 'Ad al-RaI)miin III al-Nii!ir avait fait construire dans les annees 
936-961 11 quatre milles environ 11 I'ouest de Cordoue. II s'agissait d' une statue 
representant al-Zahrii', la favorite du calife, a qui la ville etait dedi6e. On I'avait 
install6e au-dessus de la porte d'acces principale.~' 
La statue avait echappe aux saccages successifs de Madinat al-Zahrii' en 
1010 et 1011, au cours de la ''fitna andalouse", ceUe periode de troubles graves 
opposant autour du trone califalles partisans de la dynastie marwanide, I' ancien 
personnel d 'Etat amiride et les soldals berberes, dans un conflit a trois rythme 
par les interventions decisives du peuple de la capitale. La 'iimma de Cordoue 
s'etait ruee par deux fois sur la ville palatine et avait pille tout ce qui pouvait 
I'etre, arrachant jusqu'aux bardes metalliques des portes de la mosquee et au 
plomb utilise dans les batiments, avant d'incendier Ie reste.'''' Or la statue de la 
favorite avait traverse sans dommages, it ce qu'it semble, ces depredations sys-
tematiques. Inadvertance de la part des emeutiers, inaccessibitite de sa position, 
au-dessus de la porte monumentale ? Probablement. Mais peut-etre, aussi , un 
scrupule avait-it retenu la main des vandales. 
(8) Voir Ibn Man~fir, Lisan al- 'Arab, ed. par 'A.-A. 'A. al-Kabir, M. A. J:lasb Allah et H. M. 
al-S<1gili, Dar al-ma'arif cd., Le Caire, s. d. [1401/1981],IV, p. 2264, col. 1. Dozy, dans 
SuppLbnent aux dicrionnaires arabes, Leyde, 1881 [reprod., Heyrouth, 1968], I. p. 758, col. I, 
indique que Ie Vucabuiisla arabe-Jatinllatin-arabe du xme siecle edite par Schiaparelli traduit 
sa!ara par viiilas, "vulgarite" ; ibid., col. 2, Dozy explique sal!iir par "homme dissolu dans ses 
mreurs". 
(9) Muf:lyi I-din Ibn aJ-' Arabi, KitiIb mu~iidarat al-abrar wa·musamarat al--afJyar fi l-ada-
biyyiit wa-/-nawadir wa-l-a!Jbiir, Le Caire, 1324-1325 [1906-1907] , II, p. J 06, cite dans Maqqari, 
op. cit., I, p. 524. 
(10) Sur ces evenements, voir Ibn'Igari, al-Bayan al-mugrib fi abbar mu[uk al-Andalus wa-
l-Magrib, III, &I. par E. Uvi-Proven,.I, Paris, 1930, pp. 95, 107. 
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En effet, sa destruction, pres de deux siecies plus lard, devait susciter 
quelque emoi dans population de Cordoue. Void les faits. A l'occasion de sa 
premiere campagne militaire en Espagne, Ie calife almohade Abu Yusuf Ya 'qub 
al-Man~ur avait decide de profiter de son passage par Cordoue, au mois de juin 
1190, pour visiter les ruines d'al-Zahrii'. L'excursion fut organisee, nous dit-on, 
"eu egard aux enseignements que I'on peut tirer des vestiges laisses par les 
siecies passes et les nations d'autrefois". Cependant, Ie monarque avait ordonne 
qu'on arrachat la fameuse statue. Les Almohades, on Ie sait, affichaient un zele 
inflexible en matiere de religion. 
Or, Ie hasard voulut que Ie venl se leval en lempele dans la soiree, ce qui 
causa quelque dommage a la grande lenle d'elal-major du souverain, dont les 
lendeurs furenl brises net. II n'en fallait pas plus pour que des "personnes faibles 
d'esprit" dans les milieux populaires de Cordoue (guhhiil min 'awamm Qur!uba) 
ne se missenl a agiler Ie peuple en faisant Ie lien entre la bourrasque el Ie bris de 
la statue. Selon elles, l'image d'al-Zahrii ' elait un talisman. Ce qui sous-enlen-
dait que Ie calife avait commis un acte sacrilege en la faisant abattre, comme Ie 
soulignait Ie coup de semonce meteorologique sur la tenle officielle. AI-Mansur, 
toutefois, ne s· en inquieta pas outre mesure. Il mit cette reaction des Cordouans 
sur Ie compte d'un archaisme certes blamable, et iI s'atlela a la tache prioritaire 
de l'heure, la preparation du jihad."" 
L'incident resta donc circonscrit. II est pourtant revelateur. Que Ie peuple ail 
at!ribue un pouvoir magique a la stalue de l'ancienne favorite d'un ancien calife 
explique non seulement pourquoi elle fut epargnee par la foule au moment des 
saccages du debul du XIe siecie, mais aussi comment elle put echapper a la vigi-
lance iconoclaste des Almoravides et des premiers Almohades. Ceci nous eclaire 
sur la force des croyances populaires, qui sonl capables en un meme mouvemenl 
de coexister avec Ie dogme etabli et de lui resisler lorsque celui-ci entre en 
contradiction fronlale avec elles. AI-Mansur a beau fustiger la credulite (taqlid) 
des Cordouans et leur aveuglement (gabaya)"'l, Ie chroniqueur parler de guhhiil, 
c'est-a-dire de personnes qUi seraient plus proches de l'Ignorance parenne que 
de la Connaissance revelee"", eela ne change rien a I'affaire : Ie peuple de 
Cordoue avail sa propre conception de l' orthodromie en matiere de religion, il 
(11) Ibn'Igan, al-Bayan al-mugrib ft abbiir mu!uk al-Andalus wa-I-Magrib, Qism af-
MuwabfJidin, ed. par M . L al-Kattani, M. Bin Tawil, M. Znibar et 'A.-Q. Zamama. Beyrouth-
Casablanca, 140611985. p. 205. 
( 12) Sic. 
(13) (Nihil s'oppose autant a 'aqil (sain d'esprit) qu'a (sapient). 
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avail ses propres certitudes, el iI ne voyail pas, sans doule, en quoi elles auraienl 
dO s'exclure. 
En cette meme annee 1190, un second cas d'emolion populaire secoua la 
sociele sur les deux rives du Detroit el inquiela fortemenl les autoriles, celte fois-
ci. La cause en fut un personnage etrange, 'Ali al-Gaziri, ancien !iilib de bas 
etage que Ie calife avait Mmis de ses fonclions en raison de ce qu'on pourrail 
appeler des tendances devialionnisles. II vivail depuis lors de-ci, de-lit, circulanl 
a travers Ie pays et professant en secret des idees jugees subversives sur les-
quelles nous ne savons rien, si ce n'esl que I'homme eprouvait un altrail certain 
pour Ie myslerieux. II s'inleressail, par exemple, aux mutastibihiit, les passages 
enigmatiques du Coran. Quanl a son audiloire, iI se composail - c 'esl un poncif 
- de "gens du peuple faibles d'esprit" O?uhhiil min al- 'awiimm). 
Vers Ie mois d'aoOt de cette annre, Ie voici donc qui reapparait dans la capi-
tale almohade. II est vile repere, et doil s'enfuir en louIe hilte pour echapper aux 
sbires charges de I'arreler. On Ie localise peu de lemps apres a Fes, dans les bas-
fonds de la populalion (awbiis min aI-ntis), ou il obtienl meme quelque audience, 
devine-I-on, puisque Ie gouverneur de la ville decJenche contre lui el ses adeples 
une vague de repression terrible. Mais iI parvient de nouveau il glisser entre les 
mains des auloriles el iI prend Ie maquis, a I'inslar d'un brigand. Puis on resle 
sans nouvelles de lui jusqu'au moment ou des informalions successives fonl elal 
de son passage en Espagne. Son signalemenl esl aussilCit diffuse a lous les agents 
de l'Etat dans la peninsule. 
Ce qu'on raconle sur son comple surpasse les billevesees d' Abu DuHima Ie 
Menleu""" une reference pourtanl en matiere d'hisloires incroyables. Ne pre-
lend-on pas qu'i! peul prendre la forme d' un animal, comme I'line, Ie chien ou 
Ie chal (sinnawr) ? En loul cas, les petiles gens du peuple (al-musta(i 'afin min 
ai- 'awiimm) sonl convaincus de la veracile de ces raconlars. Si bien que quand 
ils voienl chez eux un chal inconnu. ils ne doulent pas un instant qu'i! s'agil d'al-
Gaziri venu chercher refuge, el ils regardenl avec suspicion 10Ul malou rencontre 
en chemin. 
Finalemenl, I'individu esl repere une premiere fOis il Malaga, ou vii son 
frere . Une rafle esl alors lancee parmi la population des bas-fonds du souk 
(awbiis min safilat al-aswtiq), dans laquelle iI eSI pris ; on Ie transfere il Seville 
avec quatre-vingl-dix neuf compagnons d'infortune, mais ces derniers parvien-
nenl il soudoyer Ie cadi, qui Ie relache, de sorte que la traque reprend, methodi-
(14) II s'agit du poete abbasside bien connu (mon en 777), 
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quement. Elle se termine dans la region de Murcie. On arrete I' homme-chat, et 
on s'empresse, cette fois, de Ie crucifier, malgre ses protestations d'innocence. 
La fin tragique du Maudit (al-la'in), du Devoye sceterat (al-gawiyy al-saqi), du 
Rebelle (ai-fa ' if), de I' Abject (al-tzabi!), met un terme a I' agitation, et les poetes 
peuvent chanter a loisir les louanges du calife."~ 
Voici une histoire doublement instructive. Elle en dit long, d'abord, sur I'at-
tente quasi messianique du petit peuple, pret a accorder sa connance au premier 
maitre a penser qui passe et annonce, on peut Ie parier, des lendemains meilleurs 
; sur son goOt du secret, aussi, du myst"re, de I'occulte. II y a la, probablement, 
une forme d'esoterisme populaire sur laquelle nous manquons d' informations, 
mais qui devait donner du sens a un quotidien somme toute fort indechiffrable. 
Ceci conjugue au charisme evident du personnage, comme Ie ctemontre, par 
exemple, Ie devouement de ses adeptes malaguenes qui n'hesitent pas a se sacri-
fier a sa place (ils furent tous executes a la suite de son evasion), explique la 
reaction des autorites, qui n 'ont de cesse d'eliminer, en la personne de I'ancien 
liilib, un foyer d'infection (fasiid) susceptible de gagner de proche en proche. 
Elle revele, egalement, la persistance de croyances assez proches d'une cer-
taine forme de totemisme, voire d' animisme - je veux parler de la transforma-
tion supposee d' al-Gaziri en animal, et plus particulierement en chat. On a la, 
atteste historiquement, un phenomene qui se rattache a un complexe de 
croyances d'origine palenne que I'on retrouve, jusqu'a une epoque!res recente 
au Maghreb, en liaison avec ce que [)ermenghem a appele Ie "culte des saints" . 
Les recits hagiographiques, notamment, sont remplis de ces connivences 
entre I'homme et la bete. Que I'on songe, par exemple, a la place du monde animal 
dans l'itineraire mystique d' Abii Madyan (mort en 1197) : I'attitude des chiens et 
des gazelles lors de ses retraites dans les environs de Fes, celIe du lion, lorsqu' i! 
prend conge de son maitre Abii Ya 'za Yalanniir (Ie Miilay Bii 'Azza du pays 
zalane au Maroc), plus lard J'assemblee des oiseaux assistant a son enseigne-
ment.' '') Abu Ya'za, au demeurant, passait (et passe) pour rami des betes de la 
foret. II est celui par excellence qui commande a la gent leonine.Un laureau noir 
se tenait 11 son lit de mort, et sous un rocher consacre, pres du sanctuaire qui abrite 
son tombeau, seraient ensevelis I'nesse, la Vipere et Ie Lion de sa legende doree."') 
(15) Ibn'I!!8ri, Muwa/lilidin , pp. 207-208. 
(16) VOir Maqqari, op. cit .• VIT, pp. 137-138. 
(17) Voir E. Dermenghem, Le culle des saints dnns I'islam maghrlbin, Paris. 1954 [reprod., 
1982], pp. 57-70; V. Loubignac, « Un saint berbere: Moulay Bou 'Azza. Histoire et Jegende », 
Hesperis, XXXI. Paris, 1944, pp. 15-34. 
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Signalons encore un wall idrisside du Tafilelt, qui vecut 11 la fin du XVIe 
siecle, Ie say!! Abii 'Abd Allah Sidi aMI:>ammad (sic) al-Sab', disciple du say!! 
Sidi Yiisuf aI-Fiist (mort en 1604), lui-meme disciple de Sidi 'Abd al-Ral)miio 
aI-MaMiib (mort en 1568). II devait son sumom, justement, a son aptitude 11 se 
transfonner en lion. L'auteur anonyme d'un ouvrage sur les miracles des saints 
personnages du Sahara nous deerit une de ses metamorphoses, en un petit r6cit 
plein de fraicheur el de piele malicieuse : 
Stdi Abu I-Tayyib invita [un jour] Sidi aMl)ammad aI-Sab' dans sa maison de 
Maysfira et se plaignit a lui du rnauvais caractere de sa femme. Sidf aMJ.tanunad 
oedonna alors a son hote d'allumer la lampe de sa chambre et de s'asseoir en reci~ 
tant Ie nom de Dieu Tout-Puissant. Puis il penetra par surprise chez les deux epoux 
: surgissant d 'abord d' une lucame comme un chat (sinnawr), it eevint ensuite sous 
la forme d'un lion. La femme prit la fuite . EUe alIa se r6fugier aupees de son mari, 
se blottir sous son aile protectrice. Aloes Sidi Abu I-Tayyib posa la main sur Ie 
fauve : Meeci, lion! lui dit-i1 , ya suffit Et Ie lion se retiraY' ) 
Certains habitants de Maysiira, ajoute-t-on, ont vu 10 lucame par 10queUe 
serait entre Ie fetin thaumaturge. Et son tombeau, 11 Duwayrat al-Sab' , est nimb" 
de prodiges. Un pelerin qui y passa la nuit aurait entendu montant du sepulcre 
un bruit furtif pareil 11 celui que ferait un chat!''' 
Les historiens font etat "galement de phenomenes que I' on pourrait quali-
fier de psychoses collectives, comme celui que rapporte Ibn 'I<jiiri sous I' annee 
510 (1116-1117), pendant Ie regne du sultan almoravide 'Ali b. Yiisuf b. 
TMufin : 
En cette annee, la rumeur agita Ie peuple (al- 'awiimm) qu' il allait y avoir au mois 
de ranulf!iin Gaovier 1117) quelque chose d'extrememenl grave (!i4/b 'Ql:im), un 
important evenement (tuuJi! kabir), une conjonction astrale (qat) !res dangereuse 
pour la dynastie, et que Ie sultan mourrait a cette occasion. La rurneur s'en propagea 
parmi les gens, eUe se rcpandit largement, mais Dieu dementit ce qu' its disaient, 
leurs propos alannistes firent long feu et les poetes composerent des vers sur tout 
cela.OO) 
(18) MawHiy Al)mad b. al<ijasan aJ-Sab' i, al~Durar al~saniyyafi ~l al~suhiIa al· 'lmniniyya 
al~SagriiJaniyya wa~/-Sab ' iyya, Fes, s. d., p. 4. 
(19) Ibid., p. 5. Sur les rapports entre certains pieux personnages et les animaux. voir E. 
Dermenghem, op. cit. , pp. 97-101. 
(20) A. Huici Miranda. « Un fragmento in~dito de Ibn '14m sobre los Almorn.vides », 
Hesperis-Tamuda, II, Rabat, 1961 , fase. 1, p. 78. 
78 Rumeurs, croyances et emotions populai~s dans "Islam d'Occident au Moyen.Age 
Les rumeurs populaires ne manquent pas a toutes les epoques, et elles peu-
vent parfois entrainer des repercussions dramatiques, comme en 1066 a 
Grenade, oula foule imputa la pretendue disparition de l' emir Badis b. J:labbus 
au vizir Yiisuf Ibn al-Nagriilla, avec les suites que l'on connait?" Mais iI s'agit 
d'ordinaire de manipulations, de fausses informations ou d'insinuations mal-
veillantes destinees a semer le trouble dans les esprits. La rumeur est premeditee, 
elle repond a un objectif politique precis. 
Dans Ie cas de la rumeur marocaine de I' hi ver 1116-1 I 17, 1a nature de 
I'emotion populaire est differente, puisqu'il s'agit d'une crainte sans mobile bien 
determine. Seuls les aStres sont en cause"2) n est clair que le peuple apprehende 
I'horoscope du mois de janvier 1117, dont il tire mauvais presage pour le sou-
verain almoravide et sa famille. Probablement lui a-t-on souffle I'idee a l'oreille, 
peut-etre meme dans un but seditieux, encore que rien ne corrobore celie sup-
position, I'historiographie est muette sur I'existence d'eventuelles menees sub-
versives a cette epoque, et l' agitation retomba vite. Pourquoi, alors, ne pas 
penser, plus simplement, a un phenomene d' auto-suggestion de masse? 
La rumeur n'est donc pas, iCi, une arme politique, l'expression d'une frus-
tration ou d'un mecontentement, mais plutot I'emergence au grand jour 
d ' images mentales, et, dans Ie cas qui nous occupe, de terreurs qui ne sont pas 
sans rapport, on peut le postuler, avec la peur des fins dernieres. C' est celie qua-
lite particuliere de l' emotion qui distingue l' anecdote et la rend, a nos yeux, si 
precieuse. 
Je parlais de paleontologie au debut de ce texte. On I'aura constate, les 
debris sont tenus, peu nombreux, ils demandent a etre interpretes. lis existent, 
neanmoins. En en montrant brievement quelques exemples, j'ai voulu attirer 
I'attention sur une categorie de documents que l'historien de l' Islam medieval 
n' ignore pas - rien n'echappe a sa vigilance -, mais qu' il a encore trop tendance 
(21) Elle servit de cataJyseur A une violenle emeute anti-juive. En fait, Badis n' avait pas dis-
pam. iI cuvail ses soOleries au Palais (voir E. Uvi-Proven~al, ~ Les "Memoires" de . Abd Allah, 
demier roi ziride de Grenade », AI-A"da!us, ill, Grenade-Madrid, 1935, pp. 270-274, trad. pp. 
295-301; Ibn Bassam, op. cit .. I, pp. 766-769; Ibn ' I~iiri , Bayan, III, pp. 23 1, 264-266, 275-276). 
(22) Le tenne de qar utilise par Ibn 'lcJari pourrait preter A confusion, et signifier nne "inter-
ruption" dans la dynastie ou Ie regne du sultan (Ia phrase est: [ ... J bi-anna-hu sa-yakunfi Jah ,. 
ramtl{iiin (kaija wa-kat!ii/ wa-qa!, 'alii J-dawla sadid) . Cependant, l'historten de Marrakech fait 
express6ment Ie rapprochement entre cette histoire et une autre, mettant en s~ne YOsuf b. Tasuftn 
ellbn 'Abbad al-Mu'tamid de Seville, qui toume autour des predictions d'un astrologue (op. cit., 
ibid.). Ceci nous autorise A interpreter Ie mot qat comme nous l'avons fait , c'est-a-dire dans son 
acception de "conjonction astrale nefaste" (voir Dozy, op. cit. , II, pp. 378-379). 
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11 negliger, car illes juge de maigre utilire pour la construction du modele tMo-
rique auquel il aspire. Que vient faire l'inSaisissable homme-chat, en effel, dans 
la srructuration de l'espace urbain a l'epoque almohade, dans I'organisation du 
pouvoir, dans la dynamique sociale, etc. ? Bonne question: que vient-il y faire, 
justement ? Voila, cacMe dans la boutade, une question veritable. 
Au lieu de rejeter ces histoires d'hommes-t>etes, de statues-talismans et 
autrcs bizarrcrics dans Ie tiroir des contes a dormir dcbout, cc qui cst une fa~on 
de leur denier la qUalite d'objets historiques a part entiere, il est temps de leur 
accorder toute I'attention necessaire, car elles sont au plus pres de I'Homme en 
son impalpable subtilire. 
